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В слое D = Rn х (0, Т ). 0 < Т < оо. рассматривается параболическое уравнение 
второго порядка
Lu = Ut — dij (x,  t )ui j  — bi (x, t )ui  — c(x,  t )u  = 0, (1)
вещественнозначные коэффициенты которого удовлетворяют условию равномерной па- 
раболичности
(3 50 > 0) (VP G Д  V£ G Rn) a y > Ш 2 (2)
и принадлежат анизотропным пространствам Гельдера:
G C°'a (D),  a  G (0 ,1). (3)
Д ля области П С -Dc компактной «боковой» границей Е G С 1,а и функции ф рас­
сматриваем модифицированный потенциал простого слоя
U < p ( P ) =  [  [  Г( x , t , y , T ) i l ’( y , T ) < p ( y , T ) d s d T ,  ЕГ = ЕП { t  = r } ,  (4)
J  О J  Y1T
где Т(х,1, у ,т)  фундаментальное решение уравнения (1). При ф = 1 получается по­
тенциал простого слоя Uif.
Обозначим через Ck'a (&) пространство с нормой
О
|/;fi|(*'” l = ||/;fi||l‘ '-“ l + sup
( , т ,4 ) € П
где 11/; П| p ’") норма в пространстве Ск'а (й) .
Если ip G С°’“ (^ ) и Е G С'1’", то потенциал простого слоя Uip  G С'1’“ (^ ) [1]. При этом
О  О
Uip не будет, вообще говоря, принадлежать C 2'a (Q).
Исследуется вопрос о принадлежности потенциала (4) анизотропному пространству 
Гельдера С2'а {^ 1) при условии, что «боковая» граница области принадлежит лишь клас­
су С 1'а .
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Т ео рем а 1. Пусть коэффициенты оператора L удовлетворяют  у сл о ви ям  (2) и (3), 
Е G С 1'01 компактна. Тогда сущ ествует  положительная ф ун к ц и я
ф е С ° ' а ( Е), ( 3 6 > 0 ) ф ( Р ) > 6 > 0  У Р е  Е,
такая, что м одиф ицированны й  потенциал простого сл о я  явл яет ся  о гр анич енны м  о п е ­
ратором и з  С'1’"(Е ) в C2'a {pl), т.е.
О О
U p ( P )  е  С 2'а (П) V р  е  c h a (Е),
о
прич ем
(3 С  > 0) y p e c h a (Е) \Up,tt\{2'a) < С\р-,Е\{1'а) .
Функция ф определяется неоднозначно (с точностью до множителя не обраща­
ющейся в нуль функции из класса С'1,"(Е )). Если «боковая» граница области П более 
гладкая, то одну из таких функций ф можно указать явно:
Т ео рем а 2. Пусть коэффициенты оператора L удовлетворяют  у сл о ви ям  (2) и (3), 
область  П ц илин дрич е ска я ,  Е G С2'01 компактна. Тогда д л я  ф = Y^ij=i UijViVj, где 
v  = . . . ,  un) вн ут р енн яя  е д и н и ч н а я  нормаль к  с е ч ен и ю  Et,
Up Е С2'°(П) ^  р Е Cha(Z),
О  О
{ЗСъ С2 >0) V p e c l'a{Е) Сг\р;Е\{1'а) <\Up,n\{2'a) < C 2\p;E\{l'a).
О
Если старшие коэффициенты параболического оператора L принадлежат Cl'a{D), 
то a[u\ G C'1,Q'(E) и для самого потенциала простого слоя мы получаем
С л ед стви е . Пусть вы полн ены  у с л о в и я  теоремы 2 и  G С'1’"(Е ), i , j  = 1 , . . .  ,п .  
Тогда, потенциал простого сл о я
Up е С2'а(П) ^  р е Cha(Е),
о о
(3 Си С2 >0) Vp G ^ ’"(Е) С\ | р , Е|(1’о) < I Up, П|(2’о) < С2\р, Е|(1’о).
О
Используя представление эллиптического потенциала простого слоя с помощью па­
раболических потенциалов [2]. получены аналогичные утверждения для потенциала 
простого слоя, ядром которого является главное фундаментальное решение [3] для эл­
липтического уравнения второго порядка с переменными коэффициентами.
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